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Perusahaan dalam setiap kegiatan bisnis atau usahanya selalu 
diperhadapkan kepada suatu risiko, seperti hal-nya dalam kegiatan 
usaha penyediaan fasilitas pembiayaan/kredit untuk pembelian 
kendaraan bermotor used car. Lembaga atau Perusahaan Pembiayaan 
perlu melakukan pengukuran dan pemantauan risiko secara cermat 
dan tepat untuk mengidentifikasi karakteristik risiko-risiko yang 
akan menimbulkan kerugian karena para debiturnya gagal bayar 
(default).  Untuk  itu  diperlukan metode  atau pendekatan analisis 
yang sederhana, mempunyai fungsi yang luas dan dapat memonitor 
tingkat risiko sama baiknya dengan data historisnya. 
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengukur  dan  memantau    
risiko pembiayaan (kredit) dengan pendekatan Vintage Analysis yang 
selain sederhana, populer  sebagai alat (tool) untuk  memanage  risiko  
kredit (pembiayaan) dan menyediakan gambaran yang komplek dari 
sebuah gejala-gejala risiko dalam suatu periode waktu. 
Dari hasil analisis dengan model Vintage diharapkan risiko 
pembiayaan dapat diketahui, diukur dan dipantau sehingga diharapkan 
dapat memitigasi risiko dengan baik. 
Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 
yang membutuhkannya,  khususnya  dalam  dunia  perbankan  dan  
lembaga pembiayaan. Saran dan masukan  dari  pembaca  dan  pihak  
lain  sanga diharapkan demi kesempurnaan penelitian selanjutnya. 
                                                                                                        Salatiga, Februari 2016 
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SARIPATI
Sebagai sebuah perusahaan pembiayaan, PT Armada  Finance 
menjalankan kegiatan usaha atau bisnisnya dengan menyediakan 
fasilitas pembiayaan kendaraan used car yang cenderung  
debitur/nasabah yang akan menerima fasilitas pembiayaan  
mempunyai profil yang berisiko, jenis kendaraan used car yang 
mempunyai resale value kurang baik. 
Tesis ini bertujuan untuk mengukur dan memantau risiko 
pembiayaan (kredit) dengan pendekatan model analisis Vintage yang 
mengidentifikasi karakteristik apa saja yang mepunyai potensi risiko 
tinggi dalam pembiayaa kendaraan used car di PT Armada Finance. 
Dari hasil penelitian dengan menggunakan analisis Vintage 
diketahui bahwa strategi yang dilakukan AF terhadap pembiayaan 
kendaraan bekas mengandung risiko gagal bayar cukup tinggi dan 
pembiayaan kendaraan bekas tahun 2004 ternyata mempunyai 
peluang risiko lebih  tinggi dari tahun sebelumnya.. 
Berdasarkan hal tersebut, PT AF dapat menngunakan model 
vintage bersamaan model kolektibilitas pembiayaan untuk mengukur 
dan memantau risiko pembiayaan  yang kemudian dapat dipakai untuk 
memitigasi risiko pembiayaan. 
Kata kunci: Pembiayaan used car, risiko pembiayaan, analisis 
Vintage. Pengurukuran, pemantauan dan mitigasi risiko 
iv
ABSTRACT
As a finance company, PT Armada Finance running its   
business activities by providing financing facility for used vehicles 
which tend to risky debtors whose receive financing facilities to finance  
used vehicle types which likely having a lower resale price (value). 
This purpose of this study were to measue and monitor 
credit or financing risk using the vintage analytical models to 
disclose risk profiles of loan portfolios of used car financing 
undertaken by PT. Armada Finance. 
The research found  that the company policy which was adopting 
to relaxation of down payment set by regulator along with the slow 
down of macro economics activities lead to increase in risk of 
repayment (default risk) in 2014, higher than the previous year of 2013. 
Based on the fact, it would be better PT. Armada Finance  to 
prevent the credit risk in term of default risk on loan repayment by 
using a proper risk management model-vintage model along with 
the official collectibility model in such a way risk mitigation can be 
found. 
Key  words:  Used  car  financing,  Financing  risks,  Vintage  
Analysis, Measurement, Monitoring & Risk Mitigation 
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